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SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA
www.stbalia.ac.id 
TUTORIAL APLIKASI: https://goo.gl/kT97Ns
PENGUNDUH VIDEO
JDownloader
www.jdownloader.org
Gratis
Prinsip kerja torrent
Gratis (berbasis Java)
YouTube, Vimeo, web
Download Helper (dwhelper)
https://goo.gl/qVhM8
Gratis
Plug-in untuk Firefox
Gratis
YouTube, Vimeo, web
PENYUNTING FOTO
Pixlr
https://pixlr.com
Gratis
Interface agak berbeda
Ekspor ke medsosiOS
Adobe Photoshop Express
https://goo.gl/DosmPQ
Gratis
Pemakaian mudah
Ekspor ke medsos
Foto dengan anotasiiOS
KONVERSI VIDEO
Handbrake
https://handbrake.fr
Impor aneka ragam format video
Ekspor video ke MKV atau MP4
PEREKAM LAYAR DESKTOP
Screencast—o—Matic
https://goo.gl/FX1bdE
Perekam kegiatan layar desktop
Expor ke MP4
Gratis (20 menit)
PENYUNTING AUDIO
Audacity
http://www.audacityteam.org
Kaya fitur
Konversi audio
Beragam sumber belajar di YouTube
Agak rumit
PENYUNTING VIDEO
Adobe Premiere Clip
https://goo.gl/Cyry1o
Penyunting video
Fitur sederhana
Ekspor ke YouTube iOS
VIDEO SLIDESHOW CEPAT
Quik
https://goo.gl/xu8OGy
Slideshow cepat + iringan soundtrack
Format mp4
Format video bujur sangkar atau lebar
Ekspor ke medsosiOS
PEMINDAI CERDAS
Office Lens
https://goo.gl/ND34tk
Praktis dan andal 
Pemindai foto, dokumen, papan tulis.
Pilihan penyimpanan dalam format JPEG, PDF, DOCX, XLSX, PPTXiOS
MEMBUAT VIDEO HYPERLAPSE
Microsoft Pix (iOS)

Microsoft Hyperlapse (Android & Windows)
Membuat video hyperlapse
Video stabilizer
Rekam langsung dalam aplikasi atau mengubah video yang sudah ada
Output MP4
Langsung unggah ke medsosiOS
MEMBUAT FOTO 3600
Google Streetview Membuat foto 3600
Unggah ke Google Map atau FacebookiOS
